





















  （ Rahlf, T. ed. 2015. Deutschland in Daten - Zeitreihen zur Historischen Statistik. 
















































（Leibniz-Institut für Länderkunde et al. 2005. Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland Band 11 - 














































































































































































































えます。乳牛の飼養頭数は、1、 2頭から 40頭と農家によって差がありますが、平均的には 10頭
程度です。牛乳の生産、酪農が農業の一つの柱でした。この酪農が基本的には今日まで継承され
てきているといってもよいかと思います。加えて、 豚の飼養ももう一つの柱です。ここでも 1、 2
頭から 100頭まで、飼養頭数には大きな差があります。頭数の少ない農家では自分の家で屠殺を
して自家用、 食用に、 頭数の多い農家では販売用に飼養しています。畑では、 牛や豚といった家畜
の飼料となるトウモロコシが主として栽培されていました。その規模も1 haから17haと家畜の飼











テラノーヴァにやってきた移民 2世と結婚して、子どもを 4人もうけまして、そのうちの 2人が
テラノーヴァで農業に従事しています。兄弟それぞれ住居は異なりますが、同じ農場で協力して
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